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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА 
 И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПОЛЬШИ 
 
Б. Мицкевич, д-р экон. наук, проф., 
Западнопоморский технологический университет, Щецин, Польша 
 
В условиях устойчивого развития определены главные стратегические приорите-
ты развития продовольственного сектора Польши. К ним отнесены: реструктуризация и 
модернизация сельского хозяйства и его инфраструктуры с целью обеспечения для АПК 
условий конкурентоспособности, как на внутреннем, так и внешних рынках; создание 
комплекса условий труда и быта сельского населения, который отвечает стандартам Ев-
ропейского Союза и позволяет населению реализовать свои мировоззренческие, соци-
альные, образовательные, культурные, общественные цели; определение необходимых 
условий для устойчивого развития сельских территорий, поддержания баланса ресурсов 
и окружающей среды с учетом состояния и перспектив национальной культуры. 
Отраслевые приоритеты являются средствами реализации главных приоритетов 
и представляют собой определенные подходы и виды деятельности. Аграрную полити-
ку разрабатывают все субъекты, действующие в продовольственном комплексе, одна-
ко каждый по своему направлению деятельности. На уровне агропромышленных 
предприятий доминируют экономические критерии. При этом каждый хозяйственный 
субъект в АПК имеет приоритеты и механизм реализации экономического потенциала 
и стратегии [1,2,3]. 
Установлено, что наиблеезначимым приоритетом является реструктуризация и 
модернизация сферы агробизнеса. От его реализации, где активную роль призвано иг-
рать государство, зависят успехи в других сферах агропродовольственного комплекса. 
В триаде: производство – переработка – маркетинг, сильной стороной Польши является 
производственное звено. В европейской интеграции в перспективе, где польскому 
сельскому хозяйству отводится весомая позиция, это имеет принципиальное значение. 
Стратегию развития продовольственного сектора страны следует строить на экономи-
ческой парадигме, что сельское хозяйство должно быть устойчивым и конкурентным, 
что соответствует как целям Польши, так и Европейского Союза. В этой связи выделены 
отраслевые приоритеты: 
1. Стимулирование и регулирование структурных преобразований в сельском 
хозяйстве; его необходимо осуществлять таким образом, чтобы было возможным со-
четание различных конструктивных целей.  
2. Реструктуризация перерабатывающей промышленности, которая должна 
охватить в первую очередь те фазы и участки производства, где технологии находятся 
на низком уровне.  
3. Польское сельское хозяйство еще продолжительное время будет выполнять 
особую функцию регулирования явной и скрытой безработицы.  
4. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры села, сектора услуг, 
в том числе агросервиса, банковского обслуживания, рыночной их инфраструктуры 
в сельской местности вместе с ее институтами и механизмами, что дает возможность 
дополнительного трудоустройства, будет способствовать снижению затрат в аграрном 
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производстве и повышению качества конечной продукции, а это в свою очередь будет 
иметь влияние на функционирование и конкурентоспособность сферы агробизнеса. 
5. Организация действенной, программно-целевой поддержки сельских това-
ропроизводителей со стороны государства. Ресурсы, необходимые для организации 
эффективного и конкурентоспособного производства, с учетом его модернизации 
нельзя сформировать только в сфере сельского хозяйства.  
6. Исследование и выработка действенных механизмов решения проблемы 
региональной реструктуризации сельского хозяйства. Анализ показывает, что в Польше 
существует исторически сложившаяся дифференциация регионов по уровню развития 
сельского хозяйства.  
7. Программы функционирования и развития сельского хозяйства должны 
быть сформированы так, чтобы предложение продовольствия наиболее полно соот-
ветствовало оптимальному конечному спросу с точки зрения качества, количества 
и ассортимента.  
8. Поддержка экспорта, как крупнейшая функция макроэкономической полити-
ки страны. Она имеет цель - способствовать росту внешнеторгового оборота, обеспече-
нию баланса экспорта и импорта, стабилизации реального валютного курса. По данным 
наших исследований, основными направлениями стимулирования экспорта продоволь-
ствия, которые соответствуют нормам международной торговли, должны стать: согласо-
вание политики либерализации рынка и политики правительства и национального банка 
по поддержке экспорта (кредитной, финансовой, валютной), а также установление 
устойчивых долгосрочных торговых отношений со странами, не входящими в ВТО. 
Наиболее значимым приоритетом является также формирование качественно 
новых условий труда и жизни сельского населения. Сельскохозяйственные работники, 
специалисты и члены их семей, проживающие в сельской местности должны стать глав-
ным объектом сельскохозяйственной и региональной политики. Важно исходить из ос-
новных интересов этой категории населения. Сельское население имеет право участво-
вать в распределении национального дохода пропорционально своему вкладу и рассчи-
тывать на качество жизни, которое в данное время определяют социальные стандартны. 
Различия в уровне жизни между сельским и городским населением в настоящее время 
присутствуют. Выравнивание социальных стандартов качества жизни различных слоев 
населения должно стать главной составляющей политической стратегии страны в опре-
делении направлений развития сельского хозяйства и сельских территорий. 
Исходя из анализа функционирования сельскохозяйственных предприятий, ис-
пользования трудовых ресурсов нами определены отраслевые приоритеты, относящи-
еся к данному главному приоритету: 
1. Политика доходов сельского населения должна основываться на принципе, 
что сельскохозяйственные работники имеют право участия в распределении обще-
ственного продукта в соответствии с их вкладом в создание этого продукта. Это отвеча-
ет принципу экономической и социальной справедливости, базируется на основопола-
гающем законе экономики − законе стоимости. Игнорирование этого принципа создает 
предпосылки для социальных противоречий. 
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2. Необходимо придать новое качество связям, которые существуют между 
инфраструктурным комплексом села и многофункциональным развитием сельских 
территорий. Очевидно, что привлекательность для вложения капиталов и создания ра-
бочих мест на территориях с развитой инфраструктурой значительно больше, чем в ре-
гионах и населенных пунктах, где инфраструктура недостаточна. Развитие инфраструк-
туры способствует комплексному благоустройству села, расширению сельскохозяй-
ственной и несельскохозяйственной деятельности, многоцелевому использованию 
имеющегося в сельской местности производственного потенциала. 
3. Социальная политика государства становится неизбежной и ее роль должна 
постоянно повышаться, особенно в вопросах роста качества жизни населения. Рыноч-
ная парадигма развития экономики вызывает изменение функций и области влияния 
государства. Поэтому социальные проблемы следует решить только благодаря своеоб-
разному балансу критериев и механизмов рационального хозяйствования с законода-
тельными гарантиями социальной защиты населения. Социальная политика должна 
характеризоваться как одна из самых активных структурных политик. По результатам 
исследований, нами выделены следующие ее важнейшие направления: 
− государство призвано создавать условия, которые давали бы возможность 
всем желающим (особенно молодежи) получить образование и работу, позволяющие 
обеспечить необходимый социальный статус с доходы (при активной позиции) вне за-
висимости от социального статуса и материального положения родителей и семьи;  
− сельское хозяйство не в состоянии автономно решать проблемы явной 
и скрытой безработицы. Следует устранить диспропорции между уровнем образова-
ния, возможностями трудоустройства и уровнем доходов на селе. В этом контексте 
Польше, по опыту Беларуси, целесообразно также принять государственную програм-
му возрождения и развития села на среднесрочный период, где важно заложить осно-
ву создания новых типов сельских поселений – агрогородков, деревень будущего 
и предусмотреть комплексное развитие социальной и производственной инфраструк-
туры, близкой к городской; 
− образование, квалификация и профессионализм способствуют сглаживанию 
социального неравенства. В этой связи все категории сельскохозяйственных работни-
ков и слои населения должны иметь равные шансы на получение образования и ква-
лификации;  
− работоспособность, продление активного работоспособного периода всех 
категорий товаропроизводителей имеет важнейшее и исключительное значение не 
только для конкретных работников, но также и для общества. В этой связи создание на 
селе высокоразвитой системы охраны и поддержания здоровья должно стать приори-
тетной задачей государства и общества. Такая система должна предусматривать соче-
тание государственных средств и мер и предпринимательства;  
− в контексте изложенных положений требуется создать действенную систему 
социального обеспечения сельского населения, ее развитие целесообразно по двум 
важнейшим направлениям: во-первых, в области формирования приемлемых меха-
низмов медицинского страхования в целях снижения затрат по лечению и обеспечения 
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выплат в связи с временной нетрудоспособностью; во-вторых, для пенсионного обес-
печения по возрасту. Механизмы страхования должны предусматривать конкретные 
меры по сглаживанию различий социального страхования в городе и деревне, а также 
по выравниванию пенсионного обеспечения бывших работников из различных сфер 
занятости и экономики; 
− требуется восстановить обязательные образование и обучение сельской 
молодежи массовым профессиям, создать условия для качественно новой подготовки 
работников различных профессий для села. В регионах с высокой безработицей необ-
ходима специальная программа обучения, подготовки и переподготовки молодежи, 
что дает возможность повысить занятость, повысить мобильность потенциальных 
работников. 
Формирование условий устойчивого развития сельских территорий и различных 
регионов – этот приоритет обусловлен следующими факторами: 
− природные условия и в первую очередь качество сельскохозяйственных уго-
дий являются элементом общественного достояния, как и произведенные человеком 
материальные средства. Невозобновляемое потребление природных ресурсов приво-
дит к уменьшению общественного достояния и национального продукта, что вызывает 
необходимость макро- и микроэкономических мер по поддержанию устойчивости 
природного потенциала; 
− в сельскохозяйственном обороте находится значительная часть природных 
ресурсов, особенно воспроизводимых, от режима их использования зависят поддер-
жание и наращивание потенциала этих ресурсов; 
− устойчивое развитие сельской местности обусловлено экономическим праг-
матизмом, так как в стратегическом плане каждая местность заключает в себе немало 
преимуществ, позволяющих приносить прибыль и доходы;  
− на территории страны действуют международные договоры по охране при-
родной среды, а также обязательства или квоты в рамках Европейского Союза по про-
изводству и поставкам сельскохозяйственной продукции. Это требует поддержания 
необходимого баланса между природным равновесием и получением качественного 
продовольствия; 
− национальное сельское хозяйство основано на менее интенсивных и затрат-
ных технологиях по сравнению с ЕС и в этой связи в меньшей степени создает экологи-
ческую опасность и является более привлекательным для ведения экологического 
сельского хозяйства и получения высококачественной продукции; 
− сельское хозяйство страны в значительно большей степени соответствует 
требованиям биологического многообразия, о чем свидетельствуют, например, много-
польные севообороты, чем монокультурное хозяйство в западных странах; 
− различные регионы страны имеют неодинаковое развитие, что вызывает по-
вышенную миграцию кадров из менее развитых территорий. Данная проблема разре-
шима только на основе выравнивания социально-экономических условий различных 
территорий.  
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Определяющее значение в системе формирования условий устойчивого разви-
тия сельских территорий принадлежит вопросам охраны окружающей среды. Важно 
организовать распространение и популяризацию экологических и интегрированных 
методов производства растениеводческой продукции, которые должны охватывать 
аттестацию экологических хозяйств и их финансовую поддержку, а также финансиро-
вание научно-исследовательских работ, касающихся экологии сельского хозяйства. 
Масштаб экологического производства продовольствия в стране в настоящее время 
актуален,и он должен увеличиваться по мере роста общественного благосостояния 
и изменения структуры спроса на продовольствие высокого качества и потребитель-
ской ценности. 
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